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РЕФЕРАТ 
 
Анотація 
Тема роботи: «Формування та обґрунтування стратегії виходу 
підприємства з кризового стану, на прикладі ПАТ «ТРЗ «Оріон»             
(м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 6) 
 
Дипломна магістерська робота:  170 с., 12 рис., 56 табл., 7 додатків,    
55 літературних джерел. 
Об'єкт дослідження − процес формування антикризової стратегії 
підприємства на основі показників діяльності публічного акціонерного 
товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон». 
Метою роботи є дослідження механізму забезпечення формування та 
ефективного управління антикризовою стратегією підприємства. 
Методи дослідження – економіко-статистичний, експертних оцінок, 
факторного аналізу, методи синтезу та порівняння, системного та 
порівняльного аналізу, метод експертного опитування, діалектичного 
пізнання, економічного синтезу, порівняння. 
Обґрунтовано проектні рішення щодо переоснащення та модернізації 
основних засобів, вдосконалення технології обробки корпусних деталей 
власного виробництва та обґрунтування можливості зниження собівартості 
продукції підприємства. 
Розроблені пропозиції будуть впроваджені у виробничо-господарську 
діяльність ПАТ «ТРЗ «Оріон» 
Ключові слова: антикризова стратегія, система управління, кризовий 
стан, основні засоби, корпусні деталі, економічна ефективність, власне 
виробництво, обґрунтування стратегії. 
  
Аннотация 
Тема работы: «Формирование и обоснование стратегии выхода 
предприятия из кризисного состояния на примере ОАО «ТРЗ «Орион» 
(г. Тернополь, ул. 15 апреля, 6) 
 
Дипломная магистерская работа:  170 стр.,  12 рис.,  56 табл.,                   
7 приложений, 55 литературных источников. 
 
Объект исследования – процесс формирования антикризисной 
стратегии предприятия на основе показателей деятельности публичного 
акционерного общества «Тернопольский радиозавод «Орион ». 
Целью работы исследование и определение механизма обеспечения 
формирования и эффективного управления антикризисной стратегией 
предприятия. 
Методы исследования  экономико-статистический анализ, 
экспертных оценок, факторного анализа, методы синтеза и сравнения, 
системного и сравнительного анализа, метод экспертного опроса, 
диалектического познания, экономического синтеза, сравнения. 
Обоснованно проектные решения по переоснащению и модернизация 
основных средств, совершенствование технологии обработки корпусных 
деталей собственного производства и обоснование возможности снижения 
себестоимости продукции предприятия. 
Разработанные предложения будут внедрены в производственно-
хозяйственную деятельность ОАО «ТРЗ «Орион » 
Ключевые слова: антикризисная стратегия, система управления, 
кризисное состояние, основные средства, корпусные детали, экономическая 
эффективность, собственное производство, обоснование стратегии.  
Summary 
Theme  "Formation and justification exit strategy from the crisis of the 
enterprise, the example of JSC "TRZ "Orion" (Ternopil, st. April 15, 6) 
 
Master Degree thesis contains of 170 pages, 12 pictures, 56 tables,                
7  additions, 55 literature sourses. 
 
The Object of Investigation - is formation of anti-crisis strategy on the 
basis of performance of the public company "Ternopil Radio Plant "Orion". 
 
The Aim of the Work is explore and define the mechanism to ensure 
effective development and management of anti-crisis strategy. 
 
The Methods of Investigation – are economic statistics, expert opinions, 
factor analysis, methods of synthesis and comparison, systematic and comparative 
analysis, expert survey method, dialectical knowledge, economic synthesis 
comparison. 
 
Grounded design decisions on re-equipment and modernization of fixed 
assets, improving the technology of case details and justification of its own 
production capabilities to reduce the cost of enterprise. 
Suggestions will be implemented in production and economic activity of 
PJSC "TRZ "Orion". 
 
Key words: anti-crisis strategy, governance, crisis state, fixed assets, case 
details, economic effectiveness, own production, study strategies. 
